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Pediculose- CIAP2: S73
• Doença contagiosa exclusiva do homem.
• Classificada como um tipo de infecção
de pele
• Está presente há milhares de anos em
todos os países do mundo.
• Ocorre na forma de surtos acometendo 
famílias, comunidades, escolas e 
creches. 
Inseto causador da Pediculose
• Pediculus humanus capitis
• Se alimentam exclusivamente de 
sangue
• Não possuem asas
• Preferem ambientes quentes, 
escuros, úmidos e cabelos limpos 
para depositarem seus ovos .
Lêndeas
• São os ovos do piolho
• Se aderem na base dos fios do 
cabelo, por meio de uma 
substância semelhante a cola 
produzida pelo inseto
• A fêmea coloca os ovos nessa 
região porque devem permanecer 
mornos a fim de chocar.
• O verão pode acelerar a eclosão de 
lêndeas e o ciclo de vida inseto.
Ciclo de vida do Piolho
http://www.paranix.pt/piolhos/que-aspecto-tem-os-piolhos/
Sinais e Sintomas da Pediculose
• Coceira na cabeça, inicialmente 
atrás das orelhas e nuca.
• Presença de piolhos e lêndeas nos 
fios e próximo à raiz do cabelo
http://pt.wikihow.com/Prevenir-Piolhos
• A coceira pode ocasionar 
feridas que são portas à 
entrada de infecções 
bacterianas, como impetigo, 
além do aparecimento de 
gânglios e stress que leva ao 
baixo rendimento escolar.
• A infestação de piolhos 
pode causar anemia.
Problemas relacionados à 
Pediculose
Formas de Transmissão da 
Pediculose
http://pt.wikihow.com/Prevenir-Piolhos
Forma mais eficaz de eliminar os 
piolhos
http://pt.wikihow.com/Prevenir-Piolhos
Como retirar as lêndeas? 
https://www.youtube.com/watch?v=XgM4maLWCcE
Tratamento Medicamentoso
• Grau de Recomendação A
• A loção é o veículo preferido aos xampus.
• Lave o cabelo com xampu, enxágue-o e 
enxugue com a toalha. 
• Deixe o produto agir por 10 minutos.
• Passe o pente fino para a remoção dos 
piolhos e das lêndeas. 
• Enxágue o cabelo com água.
• Se ainda houver piolhos após 7 dias da 
primeira aplicação, aplicar o 
medicamento pela segunda vez.
Permetrina 
1%
Tratamento Medicamentoso
Ivermectina 6%
Peso Corporal (Kg) Dose Oral Única
15 a 24 ½ comprimido
25 a 35 1 comprimido
36 a 50 1 ½ comprimido
51 a 65 2 comprimidos
66 a 79 2 ½ comprimidos
A dosagem recomendada para o 
tratamento da pediculose numa 
única dose oral visa fornecer 
aproximadamente 200 mcg de 
ivermectina por kg de peso 
corporal
Contraindicações e Precauções 
• Permetrina 1%
• Não utilizar em menores de 2 anos 
• Testar o medicamento em uma pequena área do couro cabeludo para 
verificar se a criança tem alergia.
• Não usar se  tiver história de alergia a permetrina ou a qualquer outro 
componente da fórmula ou a outros piretróides .
• Ivermectina 6%
• Não deve ser utilizado por crianças com menos de 15kg ou menores de 5 
anos. 
• Contraindicado para uso por pacientes com hipersensibilidade à 
ivermectina ou aos demais componentes deste medicamento.
• Não deve ser utilizado por pacientes com meningite ou outras afecções 
do Sistema Nervoso Central.
http://pt.wikihow.com/Prevenir-Piolhos
Produtos que não devem ser 
utilizados
Prevenção de novas Reinfestações
http://pt.wikihow.com/Prevenir-Piolhos
http://www.espacoeducar.net/2012/01/atividades-e-bilhetes-combate-ao-piolho.html
Trabalhando com o controle e 
prevenção nas escolas

Cruzadinha
Caça Palavras
http://conviviocomadiversidade.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html
http://externatotiradentes.com.br/campanha-contra-o-piolho/
Mitos e verdades 
• Cabelo sujo é o ideal para proliferação de 
piolhos?
• O verão favorece a infestação de piolhos?
• Para matar o piolho é necessário esmagar 
com a unha?
• É preciso afastar a criança da escola 
quando apresentar piolhos?
• Pessoas mais pobres são mais afetadas 
pelos insetos? 
• Meninas têm mais incidência de piolhos 
que meninos?
• Os piolhos são mais comuns em países 
pobres?
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